


















































韓国の中心部首都ソウルより南東に 30キロ，車で約 1時間の所に位置する利川は，面積 461㎢（京











































韓国の陶磁器国内市場は，2002年には 1.5兆ウォン（約 1108億円）だったものが，2006年には 2.4






全体の 55％ 10）を占め，国内陶磁器関連企業 1,845のうち 51％にあたる 943企業（このうち利川，広州，























































利川市には 2011年現在，窯元（陶磁器製造企業）345箇所，陶磁器店 86箇所，陶芸学校 41箇所，
その他陶芸関連業者が 19箇所など合計 491の関連企業があり，韓国の陶磁器関連企業の 20％を占め
ている 14）．陶磁器関連企業には雇用者数 940人，200億ウォン（約 14.8億円）の販売額である．これ
に加え，フェスティバル関連の非直接歳入（サービス，食，宿泊，刊行，アートショーなど）は年









































































































































































































は，国内外 65人のアーティストの作品 150点が展示された 28）．韓国陶磁器財団が主催する 2011年の
26）　韓国陶磁財団　Kim氏
27）　同上
28）　Hyo-won SEO（2009）“World Ceramic Exposition Foundation The 5th World Ceramic Biennale 2009 Korea, Ceramic 
Space & Life”
京都マネジメント・レビュー　　第 19号164
















年 日程 イベント 参加者 来客数 売上（億ウォン）
2001 8/10-10/28 世界陶磁エキスポ 184 3,065,077 147
2002 9/6-10/30 利川陶磁祭り 173 512,960 15
2003 9/1-10/30 第 2回陶磁ビエンナーレ 177 2,444,878 0.7
2004 9/17-10/10 利川陶磁祭り 127 659,240 32
2005 4/23-6/19 第 3回陶磁ビエンナーレ 178 2,533,630 0.5
2006 4/21-5/14 利川陶磁祭り 138 1,271,480 0.4
2007 4/28-5/27 第 4回陶磁ビエンナーレ 172 2,521,000 59
2008 5/10-6/1 利川陶磁祭り 162 1,900,439 46
出典：UNESCO　City of Crafts and Folk Art　p.143.　
29）　特別展示、ワークショップ、マーケットなど
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Icheon「陶磁の国で出合う美しい陶磁器　利川」







Analysis of the Ceramics Industrial Cluster in Ichon
Yuko OKI
ABSTRACT
The region of Icheon in South Korea boasts a history and tradition in fine pottery and ceramics due to the easily 
obtainable resources in the areas, and was designated the UNESCO city of Crafts and Folk Arts in 2010. There is a concerted 
effort between governmental organizations and the private sector to organize structures for industrial clusters. In this 
paper I analyze the strategies of Ceramic Industrial Cluster in Icheon city. The history of ceramics provides Icheon with a 
marvelous opportunity to develop a global reputation, however it will be necessary to create arts market for their products 
and construct a desired system for the Icheon Brand.

